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Lemos, M. A.1, Santos, J. P. 0.2, Iavares Filh0, J. J.2, Arcoverde A.
S.S.2, Iabosa, J. N.2, Gama, E. E. G. e3 & Oli.eira, A.C. de3•
Est~dou-se a obtenção de parã~etros genéticos para alguns caratteres
de planta e espiga de milho na cultivar Dentado Composto. O material
é do lU ciclo de seleção entre e dentro de f amilias de meios irmãos.
Avaliaram-se 8\ progênies num delineamento de látice 9x9 com seis re
petições. Os experimentos não receberam tratamentos fitossanitários
e foram isolados das areas tratadas com inseticidas, utilizando-sE in
festações naturais. Foram coletados dados para altura de planta e de
espiga, n~mero de espiga por planta, n~mero de espiga mal empalhada,
danos causados'por Spodoptera frugiperda e por Heliothis ~ e produ-
ção de grãos. Os valores encontrados para a variância genética adit~
va referentes às citadas pragas foram de baixa magnitude, bem como os
coeficientes de herdabilidade e os coeficientes b, revelando condi-
ções pouco favoráveis à seleção desses caracteres.
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